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I\{onsieur l-e Prdsiilent,
Mt-.scl$rlcs,
i\[essLcut'r:,
Je me dois,  avan'b  tor"ttI cle vous exprimer  mes retner-
cicii:cn-[s, ainsi  que ceux dc ]a  corumission curopdcn.ne  que jtal
L f  ltonneur  de rcp::6senter  ici  -  cle 'rotre  invitat  j.on b, conunentcr
bribvcnrent 1es projets  de rbglements et  de cl.lrecth.es concernant
la  libre  circulation  iles trervailleurs  souxris par  l-c Consei]  e
I I  cxituen d  e vo  trc  Connitd.
les; tl.eux  instruunents  juricllclues  proposds pat  la
Coi,uiiission constltrient  le  trr::emic;r,  .pas concret  q.ue  l-cs Iltats  ncnrbrcs
ooilt  invi'b6s  h accomirlir  e]1  vu.e  c1e  ia  rdalisatlon  progre$$lve  clet
illrpdr.'atifs  du ']lrait6,  A savoi,:' Ia  libre  cj-::cnlertion  des  travali-l-
leursr  rlui fei.lt Itobju.t  cle 1t:rrt.  4Bc
I,a no'be de  couu*ocnterires  rpij- feiit  perr,tJ-e  c1u  d.ocumcnt
en vo'br:e  possessj.on, er.insi que lranl:.exe 5,  clrri crlntient  unc  s6::ie
d.c coiruitentalres  au te  xte  c1e  s  pro  jets,  donne dd  jilp  ov€c suffisE*ri-  :
mcn-i;  c1e  clarid,  tou.t  arr mo  j-ns jc  1t es;ob.re  1 trlLe  id6e  cle l-'orien'ba-
tlou  sulvic  par  la  Conmissr-on,  cle Ia  genlse  cles cliff6ru.ntcs  rbgles
6Cric'i;c(es  ct,  cl-an$  ]es  gi:ancles  lignes,  cle  s cliff icultrSs  rencon'bru{es
eI1 ce qlni conccrnc  lrdlaboration  de;s  projets  quj- vous  sont  sounis.
la  docrunetrta-i;ion  en prdsence  de lerqnellc  vous  volls  trouvcz  pourra,it
d.oilc 0'bre consj-Cl6rde  corniue  suffisante  e'b me d.ispens;er clf  un  1ong
exposd q.rii  risqucrait  de constitrrer'une  rdpdtition  de ce qui  est
ddjb  exi-.os6  rlans lsr clocuxnentatiou  consiC6rde.
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Jtostlnte  toutefots  tttjlle  cle vous clenrancler  un peu
d.rat'ben'bion  el1 ce  clul concexne cluelques poin.ts,  ceci  clans le
bn'L t1e  ntettre  mieux en Lunlbre  lcs  p::doccupations clui ont  guirld
lractton  de l-a co'rr;rission, ainsi_ que quelques aspec.bs  de ces
rbglcsra,tlxquel-les  ler Comruission  attribue  u-l1e  importance  particu-
li-brc.
Une preitlibrc  pr6occupa'bion a  6'1,6  celle  cl.racconplir,
clans  lresprit  et  selon  l-a lettre  du Trai-b6, un pas effec-bif  g.L
avrlil.t par  r:apPorb b. La situatj-on  actuelle,  sa.n,.:j  ton-befois  ignorer
complbtement  cettc  situation,  cal'a,c'b6ris6e  par  lf existclce  d.raccorcls
bil-atdraux  et  urultila'b6raur  ct  cltun r,jseau d.e  rapportn  qui  folcti-o1-
ne  sllr  le  platl  pratic,ue  entre  plusieurs  c1c.s  Etats  inembres  cle la
coiiuuuni,r,utd  r  tels  eue  r  pa.r exenplc ,  les  pays  cle Bene  lux,  I r  rtalle
et  del';c  des pay$ membres  plus  particr,rllbrenent  intdress6s  au pro-
blbrce de J.f  6migration:  la  r'::ance et  l-rAlleriiaEhe.
Unc  seconcle prdoccr,rpation  a  6td  celle  d.tassurer  auli
lnesnres  h  proposer  la  pro6lressivit6  voulue  par  l-e Traitd  n6me.
Une dertribrc  prdoccupation,  ba.s6e  essentiell-emcnt  r:ur
les  expdriences pr6c6clentes, clui rrtont  pas tou  jours  6td  positives
ct  absolumcnt  efficaoes,  in'bervenues clans l-c carlrc cltautrcs  orga-
nisertions,  a  dt6  celLe  cltassurer,  b travars  le  jeu  cLes  nesures
proposdes  et  &,  travers  les  lnter-vcntions  clea organ]-smes  b, cr6ei:,
1r&pplication  effective  dcs  d.isposi'L:lons  tend.ant h rdalj-ser  l-a
11brt  cj-rculation.
les  exigences  r,r.6rirrant  crc ces  ;crdoccupations  et
lropportunit6  d,c 1)&rv€i1i-r  h unc  concord.alice aussi  prononc6e  quc
poosibLe  iles opinlons  d.es  instanccs  euir  sur  Le pran national
a
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o'b $ur  le  pl.air cornmunsu'baire,  seronb apireldeg b fairc  passer
dans J-uu  crctes Les mesur,es  iLe lj.bd:':rl.ir:ation  pruposl6cs, ont
ndccssairemen'b i-mpond  un lythurc  moj.ns ra,picle clue celui  que li-i
Coni,rissioit  aurali;  cldsird  l-ors clc ]f 6Ler,boreubi.on  de c,)ri trrcr'lbres
mesul.'ct]  |
A ce propo$, ic  voudrais r,appelcr quc? lors  dc 1r6ia-
bora-bion  de ces t)roposii;ions,  ler Conmj_s$ion  a ct:u opportun dc
conslrJ-'bcr,  b plusicurs  repriscs,  lcs  organisatj-onlr rcprdsen'beitivcs
iter,r  -br';lvail-lcurs  ct  cles  eniployeurs, ai;rsi  qu'a-Litrc  persolnel,
l.es o::trcrts  gouvcrncncn-baux.
Deux arti-cles  cl"u  T:r:,ait6  cld.bcnlinen.b  le s
la  llbre  circul-ation  c't les  rnocrali.'b6s  b  suivrr:  pollr,
tion"  fl  sragit  dcs  ar.t.  4.5  et  49 ct  la  Cjor,rij-$sj.on
prinr;ipes  et  aux rbglcs  fix6s  par  ces a:,-''iicles  l-o::s
'bj.on  d-o  ses proples  proposi-tions.
pli-ircilces  cie
sa  riali.sa,-
srest  tcnue  . au:i
dc lrdlabora-
I.,c prcittJ-c,".'  clc ces  articles  diterniiri.r:  les  objectlf,.;,
d6liui'i;e  le  chanp  d.relpplicatj-on  professio:r'mel  it  Ic  momcnt d.c lrr
rdallsa.tion,  ct  cl6fini'1,  en u0mu teilps,  1es  clroi t:;  indj.vj-cluel-s
qni  cn d6rivcnt"  Itarbiclc  49  dtablitr  par  contre,  La procddurc
b  appliclu-e.- pour  rderliser  progre,ssir,'cu€'nt  la  f.i-brc  circ11la.tion,
ain;;i  (lue les  matib::ee  q.ui clcvront  fai.r.c  Irobjc.b  clcs mc.surcs i1
adopter.
Iles principes  d.e  Itart.  48 pcuvent  6tre  r6sun6s brlb_
vctncnt  dans la  non-d.iscrirnination  cles tr"rvallleurs  sclon  la
no.tlonalitdr  en ce  qui  concernc l-eur eriri,-ol; clairs  1-g  }ibert6  cle
se i'cnclre ct  de clcneurer sur  ]c  terr:1;cr.:e  de lrtrn  cles  Etats
incnbr:cs pour  rdponch'u h  des offres  effec,,ives  clc trE:ve',:.l  et  dans
l-a facnrt6  cle rcster  dans  ce n6mcl  pays  er,.rbs y  avoir  exerc6  une
activi'b  6 profess j-onne  lle  .
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Ccs  prlttclpes  donuel'r'b  urle 1,.ii+c  e:r('€tc'bo  clc l.a llbre
ciI.cltlatiott,  ibc.l  quc l.f  entrlncl  1c 'Iraitd  ct  'bc1le qrltcLl_c  doit
0'bro rtialisiJe,  erlt  trtlus tsrlcl, a\ la  fin  de 1.a  prir.iocle  tr.ans:L'[oi:,.,c.
Dralrtrc  part,  clans  lrart,  49, les  autcurs  clu  Tra._i-bdi
o:r-b  ildjb  incli'-;ud, d.ans  les  greinclr:s  ligr:rcs,  1cs inoycn,s  estiinds  Jcs
pltri; pr"opres ir liL r6aLj.sation  proi,rcsr:ive  de }a  libre  cilcula-bion.
lln  fni'b,  cct  arbicle  eilgog)c  lcs  li.betts et  lc$  organisnres coturnu.nau_
taj-i'cr:  ). asrjurer  l_a collabora.i;:Lon ndce  s;sal:r:c  cn.brc l-cs acLrii.inlstra_
t.ionr  na-bj-onaLcs  cottip6tcntes, b  dliruine;r graciu-c1lcncnt 6s  proc6clu-
ucil  sr''.sceptiblc]s  de e  ropposcr aLLX  ntouvcments  rle maj-n-droeuvre, ii.
abolir  l-es concli-tiotts  cl.iscrii:i:Lnatoiles  cxistan'b  clans chaquc-  Etat
polr-:'la, nai-n-cl  roctiv:r'e  6'branfl!1's, en ce ql;i  conccrne le  libi:c  cj:'i:l
cirt-  tia'vaj-l-  r  ii  i-ns'hitucr,  e  nf i-u,  1cs irrdcanisrirc;s  n,jccssaircs  por.rr,
t'l'i;eil:111  lc  con'bac'L  entlc  les  clcinandLes  et  lcs  of-fr,es cle trarrail  e-i;
It6r.ru-ilibrc entre  cl-les.
rl  est  hors  c1c  iloi.rtc  clue  la  rddaci;ion de lrart.  49
rdsr'-l'i;c  ,  cl  tune pa,rt ,  dc  la  sitria.'Lion  cle fait  ac bricll.e e.b  ,  cl  r  a*tr.c
pa::t e iles  oricntei'i:i-ons suivies,  ces  ctcrniiir:'r:s  aitr:.tie  s  ,  pour  fa.rcri-
ricr  lcu  mouventeu-tl  clc ntain-cl.  t  ocu\ric ,  c;  t,  -t:r:.ir  ailleurs  r  cr6c  urlc
sd].ic  cttobligatious  spdclficluc:;  dont  l-r,i  Cornerls;:ion  a d0 tcni-r
coi,ip-i;c:  lors  cle 1|dl:rboratj_on  rl_c  scsj p::opor,ii.tion,$.
Sur' Ia  base di-.  Itart,  49r la  Connisslon pouvait  chol_
sj-r  entrc  clivcrs  instn.lnents  julid.icy-rcs: lcs  irirectj-l'es  ct  lcs
rbglcineuts.  DLle  a  cru  opportrur dtacloptcr  ulto s;olu.tlon nixtc
ct1  rccourant  ir l-runc; ct  b l_taut::i+  cle ccsfornres  rlc r6p;lcmcnta-
tion,  sel.on la  na'bibrc  b r6g;lerircn'bcr.  Ainsi,  fe  rbglc,rnent & d-bci
es'i;ii:rd  plus  a.pte h  fi:rer  les  clroits  indivicluels  cldrivant  rlc 1ra.r-b.48
c'i;  lcs  proc6dure  s dcstindes  h en rcnd.r,c  effectif  l-f  cxcrcicc  clans
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lcu  six  payt  ncmbrr;$.  11 a  6.bd  661alcurcn'b  uti1i,..ld  pou.r:  cldtcr..iiii-
ncr'  Itins'tjitutiou  ii.cu tnt$catij-surcr:;  conunun&utaires ct  pl.oc6d.r.ircs
c1ni, avatrt tout  on vucr  de lrdtaLrligscurcrlt ilu contact  cnbre lcg
ciLaillD.ixlcs  et  lcs  oJ:':t'r'cs  ctc trr.ivail,  ont  colnme  basc  litrlispenga.Jrlc
t1n0  arc-Lioi1 cotjrlnullc dcs  si:i  pa.yFj.
Au  contraitcr  on  a  Lu  recours  a\ .l.ri  rlilr;ctivc  cleins
lcs  cas  oil il  a  faLlu  rdglcmcn'be::lesr  matiUrcs  porlr  lcscluc;llcs,
hicn'quf  un  ob  jectif  comnurl  a  rdal.iscr  eilt  6t6  fi.>r6, 1r  scrait
cx'brb''teuent  clifficile  d"f  appliclucr  iriiureidin-Lcmen'L  unc  normc  cojiu-nu-
liai'r'i;aire,  contptc  te:tru cle  s  clifi'drencc.s  dc  forme  ut  clc l.a mu]tipll-
citd  clcs cllspositions  en r.igucur  riane ler:  Jltats  mcmbrcs. rl  s rargit,
cn  1:ai'ti-ci.i-lic::, dcs  1:lcsure$ clc Llbiralisatj-on  h. a.t1op-br:r  cn  np,-bj_brc
dc  p:..atit1ue  ct  cle plrocdclu::r.:  ilclil:inis;tr*tivc.
comriii,  je  1 ri+i. cld  jt]  inrlieud  r  1es  rdgtementeition.s
s6os  p&r  la  cornnission  constj.tr.ierit  unlqucrricnt  lrn  pr.emicr  pa,s
la  voic  quc  lrs  rj'bats  :limbres  clevlorit  suj_";re a.Lr  coruis  cic: la
i-iririotlc  tratre i-i;oirc  pour  sertj.sfairc  b  ltirnp6r4t1f  irnpos6  oar
L ta:''i;.  48  .
]lropo-
,1Ur'
11  ntcst  pa,s apllt-tl'll  po$,tib1c  b  l-a Coilmi.ssj-on  clc i:rdci-
sicr,  d.br,:  nilintt,r:a.[-i,,  lcs  tcrnir.:s i|u  procur]i3'ris ultdricur  dc  libiira.-
licat':i'on;  en  fai'br  ceux-ci  nc  pourront  6trc;  fix6s,  c.!l grrtlclr.l-ier
r;Lli'  l-c Plai1 tccirir:i-c1uc,  qurh  }:r  lurnibrc  clc lrr.xpdricncc  ct  comp-L:c -bcnrt  clcsi 6vo1ut:Lons g;6ndra1e  s  c1c  1t:r}p1i.catj.on  clu tral-bi.  ?o.,.r-i;e-
foisr  comme  \rolli'i ltaurcz  consti.itd,  cleins  l-c ,ord;ambulc  c1u  proje-b
iie  ri;611cment, la  connnlssion  srcst  J;r"6cccupe1e  ci.e  f-lxc,i:,, clans lcs
granclcs  lignes,  ce  qul  clevre  r;onstituer,  Itdvol-r-rtion  naturcl-1c  cio
ce  processLrEr  clc libdrertion  au  cour$  des  d.bapr:s  $uccesive.s.
C;,1,'!  I{i7/60  alulc;.';e  I Jf , . ,/  , r a,al1:
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Lc proJet  cle rt\glenrcn'b  cst  constitud  pc.rr  un prdambulo
oi;  cluatrc  partles  I  1r: prdanrbu.Lo  flxc  lcs  prlncipeo  clut ont  guicld
ltdle,borsd'bj.on  clu coiup}exe constitud  par' LcEr  rt:5Elcs  contcnucs  cla's
1c Iibgl-ement  et  trercc,  dans ,ees  1lgnes  essentlell-c€r,  lc  prograurnc
d.taction  qtri  en cl6oou1e; ln  pre.rmibre  partie  conticlr'b ]es  clisposi-
i;ionsl  relatlves  b la  poli'bique  rrradrnisslon e.t aux droits  d.es
travail-leurs  ct  d.<;  lcurs  fr.rrrrilles,  ainsi  cluf  aux  crltbrcs  fonclamc'-
teiux cllri prdsidcnt  b la  inisc  cn valcur  dc la  situation  sur  Lc
narch6 Cu trarvail;  la  seconclc  partic  a pour  objct  lrdtabLissenent
dt"t  con'bact e"b  la  competlsatlon entre  lcs  denanrj.es  et  l-es offres
dc  'i;ra,vail;  la  trolsibnre  partie  a  trait  b ltins'titutj.on  clrls  orga-
ncs charg6s drassttror  et  cLc  promouvoir la  collaboration  cntr,c lcs
rta.ts  meubres, ainsl  quf  entrc  ceux-ci  et  ra  coumissi-on; la  qua-
tribrne partie  est  consacrdc aux dispositions  finales.
Parmj- l-es plincipcs  g6n6raux  affirmds  clgns lc; prdr.r,m-
bulc,  trois  icl6cs fondamente.l-e  s nr6ritent  c1  t0trc  soulign6es:  avand
-i;out, 1r  j-ntcrpr6tation  d.onn6c  au concept dc nprogrc.ssivit6rr,
auclucl lcs  art.  4s c-b  49 st; rdfiirent  b plusicurs  reprises,  e-b  $ur
la  base d'uquel nne va.llditd  lirnitde  a  6t6  confdrde  au gbglencnt
pour unc prcmibrc  dtape,  inddpendantc  d.raj_lleurs, dc cerlc
prdvuc par  lrart.  I  cju  Traitd.  En effct,  if  fallai.i  tcnir
compto,  d.runc par:'b, clrr-  rete':.rcl  rLans Irarloptj.on  clu rt,.;grcurcnt  par
ra.ppor-b  aux pr6vj.sioris  foncl6cs stlr  lcs  dispositiolsi  d.e  l.rart.  49
c',j, d  ?autrc p€rrt,  clcs ddcisions  c1c  principc  rdccntcs  aclopt6eer  pgr
le  0onse11  erl ferveur clttrnc'acc6ldrsrtion du rythrnc du [rait6.  Crcs,rj
ponrquoi  il  a  dtd  proposd  que la  prci.iibre  dtape clovrai.t sc  tcrnri-
rlcr  au prus  'barcl  lc  3r  cidccnbre 1962,  ccttc  pdriotlc  drcnviron
clcu:: i]-ttsl  6tant  apparue  ind.ispensablo  pour  Ler  rnise etn  routc  ct  1o
roclagcr  clc l-a nouvclle  r6glemcntati-on  et,  cn  partj-cu1ior,  pour  ox-
p drlnronter  lc  f onctionnemcnt  clcs organL,s achainistratifs  instit*tjs
par  lc  Rlglcncnt  proprenent  d.it.
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lc  pldautbnlc lro pr,cic:ll;J  p{iu  q.uclrr  gcront  l.a clu.r'c{c,
Le rytlurtc  c'b  lc  nombru  cles  dtapcs successivcs, nais fixe  Los
-  crj.t'.:rcs  pour  la  i:tj-sc  cit ocuvrc  prot:ilcssivc,  c1ui.  cst  concl.iti.orurdc,
clrwrc partr  p€rr 1f 6volu'uion futu::c  d.c Ia  sitr"lation  6conolricsue  dcs
r  tr)oyotlc  la  COmtnunautii  c-1, dri,rutl:e pa.rt,  p[',r lc  ryt]rrnc dc; rnisc  cn
octtvrc clu Tre:i'b6. En parbiculi.cr,  if  cs'b r-rJlfirrn6  qllc Ic  princrpc
c1e  11,  nrioritd  du marrch.d  nati.onal,  accci:t6  pou.r la  preutibrei 6telpe
en \ruc drdvi''cer unc tr,cp brusquc rdpcrcussr-or1  eiu,r  l-csl  politirlucs
clriirurtlgreltiou ac'bucllc.mr,nt  on cours,  pourra  etrc  iiloo,u6,  lors  clc
1f d'i;o1:c  suiveintc,  uniciuerncn'b  b titrc  cxceptionncl,  c11  cas de
pldjr.rd.ice  graver caus6  alr nivceLu clc vj.c  or-r  i[foccupatlon  dans  lcel  :
c'ii.ff6;cntc.s  r6g;ions  ou  1cs  ri.iffdrcn+,;es industij-cs.  lc  toutt,  manib-  ,,,-.
?..:  -  'i  'l  osrt d*abl-l  quc  l-a clcrlibrc  6tcpc  cluvri;  $tre  consacrde  il 1t 6-  ,i \ruu  vv  ,llt-l  9{u  9UA}JU  L(UVI(',  UTJI\J  \itJIl'Uq,UItiu  c)  J--V'
11mi4atloncomp1b.r,.c.dc.sd.crir"ibrcsilifficu1t6spouvantcncorc
e  tolt:ioser at-l  rdp;im', Cc lir  liber'cd  inteigrr:lu  t1c cLdplacci:iunt  clc la  .
',
nia.in-cL  I  ocuvrc.
la  sccouCcr icldc  fond;:imcntalcr  dr-r  pre5amiruli: concclne  1a
ttri.o::i'i;6  du  titarc]:5  clir -i;ravail  clc l-u Comnunautd.  la  Conuni-ssion er,,
cn  :t'lrit, 
'cstirnd 
quc  cc  pritr.cipc,  sc).on }cc1r.tc1  rrnc prioritci  es'i;
rccomllrc  b  Ia  uain-cl  roeu.,rrr: clcs  pa.ys niembrcs  cn  ce  qr"ri conccnlc
son u'uilisation,  par  rappor-b b  ce  f l_e  dus  pays  tie rs,  stinsbrc
oarfc.i-bcmcnt  Cans l-rcsprit  ilc  solicla.ritd  curopdennc, c1r.ri  inspire
lrin'Lr:;..ra1itd  d,c le  structu::c  c1u  Traitd  cLc  Romc, ainsl  cluc dans
l-a:.  1ogic1ui.. clui  p,r:'-.;-:i-c1.r:  b  1!ins-bauro,'b.i.on clr"r  l,iarchd  Commun.  Bicn
c.n-bcudu-,  1r dlas-bici-bd ndcessairc  a  6td  don:.:dc  r) cc  pr:Lncipc,
cn  ec  $ct1s que Ic  rccours  b  la  maln-clrot-.uvrc d"cs pays-bicrs  sol:s.
'bor-rjours e'G  facil-emcni  possiblc  lorsqr.rc  les  travaillcurs  dc  la
Colulttnaut6  ne  seront  pas  orr mcsurL  clc sat:Lsfa.irc,  quanti'batj.vs-i;rcut
c-i, q_uali1;ativencnt,  aux  exigcnces  rIe  1 t  E1"s'f  ir7l'f gi prorluctrice  ,  cc
pri.ncipe  d.evaut  0trc  ap1:1ic1ud parallblenctrt  b  cclui  prelcdclcrurn;n-i;
ncltionni  de  la  priorit6  clu marchd  national.
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lc  cte:i,nj.or,  princlpo  affirmd  clans lc  prdanbulc  se
rti:fbic  h  lei  sLric'be  in'bercl6pendancc  exi-stan'b en'bre la  Lib.rc  ciy-
cula'i;lon  et  ]a  politicluc  gdncirnle  elc 1'c.rnploi-,  clfune  perrt,  c..b
urttrc  la  librc  circulation  ct  la  forrnation  pr.ofcssi.onncllc,  clrau.bre
pa"rt.  Cecj- met  clalrcntcnt  cn  ]uuibrc  lc  ,scns qu:  l.e.  Comnissi.on a
vorilu  dolu'Iu.r  d  le. notion  de  l-ibre  circula.tion,  ccllc-c.:j-  nc  stc'.bclr-
rlcrut p&s  coutnc utlc  f:i-n r;n soit,  naiti  oocltrlc  un  j.nstrument  clrune
po1:L'b:i.quc;  gdn6ral.e  d.c 1 tcinpl.ol n
Dn  .le cllii  conccrne  la  formatj  on  1:.1'ofcssionnelle,  oj:r  e.
estlilci  nc  p€rs pouvoir  r6g1cr  cc  problbnrc  clans l.c  ceiclru dtun  i:b61c-
itient  conccrnarLt  l-a  1i-bre, clrcula-b  j-on,  I!vitleiarncnt,  toul;  c:t  sculigl*nt
lcs  liens  exista,nt  cn'Lrc  ler politique  girr  ralc  clanrs  le  d.oilainc  clc
la  iorniatj.on  plo.r.'cssionneLle  c'u cclle  cn  ruaLj-bi'c  c1e  librc  circula-
tion  cics traverillcul:s,  fc  plo jc'L  d.c rbglcrncn'L ne  visc  pas  ir rds;ou-
d.r'u -l.cs probl,bnrcs gdndrau.;  clc }a  formatj-on  profcseionncll-c:  i1
prdrroit,  bicn  plLi'bOteull .ccrtain  nonbrc  ci.c  clisi-..'esitlons rclativcs
.:I la  fornation  a.cc616:16cu  clrrr"$  lEr ncsu.r'c oir ccll-e-ci  cst  slrgjccr)-
tr-blc  cl.; fourllr  iill-:i travaillours  qui  se  d"dpli.ccnt  l-cs  conna1is-
trl'.I1ccu  prof essionnel-lcs  compldmcn'baircs  i nclis;pc,nsablc  -; pour  lcs
tnctt1'c'  en  ulcsurc  dc  s raclap-Lcr rapiitcuc:r'b  ar-lx tccl'rliqucs  peLlticu-
lj.brcs  dcs  palr$ clans 1c..;ciucls  ils  std'L-lblisscn-b.  Dans cc  scn,s,
la  fo::iaatioi't  pro j'cssionrrcll.,  acc61616o  es b consicl6r,dc  commc  I run
clc;: i'lolrcns essc;ni;icIs  clevilnt  pcrmcttru  unc  coripcnsatj-on  suffisal-bc
c]1-bIt, .l-roffrc  et  l.a  dentanrlc clans 1c  dc,rta:'nc rJu 'bravail-,  cli'lns l_c
ca.cli'c d.c lar  Coruitunarut6.
la  pru'i.ribri- partic  du Rbg:;munb cst  consacrdc,  cournc
jc  1 t  ili  ct6  ib  d  it,  b  l-er  cldtcrirrination"  :-ru  coLl.r..rr  t1c l-a  prcrui-brc
6ta1rc,  iles  dro:lts  attlibu6s  par  l.c  [r'"i'bd  r-rux tr.avaj.1lcu.fs  e'b i],ux
lrtci:tbrcs dc, l-curs  fau11les,  ainsi  qurdI l-a  cl€tr;.rlination  rlcs  lj.ini-i;cs;
aux  polrvoire  d.iscrdtlotrrrels  cles trl-La-bs  cn  :iiatibrc  dc  politicluc  itlitn-
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, , ,/,  , aIc  cs.d-ro  d.e  cc;  marchd,  srinscr.it  derns  le  cach,c  dfune  Limlte  d,u
mlgratton. Ctcst $ous  cct
cc t{rli.  fovlent  il clire  la
tcurps qui  ne peut  e:lcdder
co1'1,$'Lltuc  cidjb un premicr
situe.-Uion  acturcllc,  rdgic
10-
angle quo l.rcxamcn  du unrch6 nertlonal,
rcchcrche  c1c cancliclats  cotlvctlablcr:  cla.irs
lcs  troi.s  senaincsr.  Cette  linrite
pas  concrc.t  en €rvan.b  par  rapport  b  la
conme  on lc. sait  -  par  la  cl6elsion  do
1r0'n'c  'E'  elL  tlatc  dc  rg53,  Ia,t1u.elle  pr6voi'b un cidlai  ninimu:ir d  run
nlois.
une exeeption,  pa'tlcr.rlibre'rcnt  import*nte,  D.  ce
principc  est  ccllc  ;ordvuc par  lf art.  2 cLr,l  Rbglcr:rcn-b,  rclatlvc  au,*i
offrcs  dc  trava:.1  notitinatives.  lar.  sa-bisfaction  inrm6diate d.c  ccs
of  f}cs  est,  cn fo'i'b, cotisiddr€c conne 16git1ruc lcirsqu  r  c116:  cs.b
jril.;ti:t'idc par  clcs ,,otifs  ilc  caractbrc  irrofessionnet r  por  cles l.lens
dc  )Fc'nt6  cxistan'i;  crrbru lrci*,rployr:u:..  c-b  1rcnp1oy6 rdclamd,  ot\
cncol:c cntrc  colul-ci  ct  un i;ra.vaj-l-luur ci6jb occupci'da1s la  n6nc
cn'Urcprisc depuis u.n  ccrtain  tcnps.Dans ccs ca$ cxceptionnels,
d'ont-los  conditions  c-t Lcs Llmitcs  d.tapplica'Lion clcvront gtrc
d'ue'b-1-j-cs  pelr la  Cotntnj-ssionr  crr accorci €ta,.cc  Lcr: Corult6s consul.bil- 'Lifs  ins'ci'bu6s par  l-i. Rbglcarcni,  l.c pri_rrci_pc.  cc  la  priorit6  ciu
na.::cl.'i..rratj-onaI  nc  Pourra  pas 0tru  i_nvoqtrd.  r1  sragitl  p€r?  co*sd_
qurcni:r  clc ler prcmib::c liicsllro int6gralc  cLc  l-ibdralisatj-on  inmdic.iatc,
parfr'j'tetnent  conforne  au.x  objectifs  c1u  Traltd,  puisquc  rr, trevi:,il-
l-cu:: r6c1arn6  de scnbl-ablc manibre r61,rond,  comllc lrexlgc  l.rart.  48 llb une offre  cle .l,ravail  effective  il.
En outrc,  ir  a  6td  prdvu  de supprincr  rl6finitivcmcn,c
Lcs  con'bingcntcmen't,l;  dc maj.n-cltocuvl:e dtrangbrc,  encorc  cn vlgr-rcur
clerns  un ccrtaln  nonbrc  clrEtats  mcmbrco, sur  -Le  plan  rdgional,
national  et  d.c lrcn'blcpri.se,  d.ans  Lo.  urcsurc otr il  sragit  cla
citoyens  dos Dtats  iuonbros.
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f,c tlr'ol.'b  cst  rccollllu  &1r  travallrcur  clc ciulttor  son
]tr'opxo p€lyrl  portr. Qcoupc.r  un  cmpJ.oi datts un  autre  p€iy$  ncrlbro  fltr,J1s
qttc l.cs autori'Lds c1u  pays cl'origino  prrissc:nt sonlcvcr  clrob  jcction,
h,  ruoins quc des c1.i.:fficultdCI  gravcs,  occ(ns:Lomant  un pr:djuclicr, aux
intccrots  du 'blav.rill-eur  luj.-m6mcr rre sry  opposcnt.  En sei1b1a61c
ctlsr  iI  ertrlpat:''bLr:n1,  J.u tou'Lc rnanibrc  b  l-er  Conmj-ssion, cn accord.
trvec .1.'--'rl  rita'bs et  [r.vcc ].cs organes: trrr6vrrs  par  1.c  Rbglemcnt;  cl.)
jl:opoccl:  lcs  noyens proprcs  b obvlcr  b cLc  tcllcs  difficultds.
Lc  d::oj.'u  au  clio:Lx c1c  lrernp_Loi  pour  les  travaillcurs
occnp15s  dai.rs  un llta.t  mcnbrt--  es'b 6'b.::rdu  pro6ress.ivciucnt  tal.b  potrx
l-cs trl:veiillcurs  i;,rnigrds  clue  pour  lcr:  travailLeurs  nationaux.
rlu fo.it,  il  cst  pr:vu  eui;, pass4 un an ctractivitd,  lc  trr.rvaillcur
atlr'il  c.l.r'oit a.rt  lrc'fl.ollvc:llcrnent rlc  son  pc.ruii-e clc tr3v..il-  da.ns l_:, ni6i'c:
profussi.on;  a.trrbs  'L::oir:  ans,  lc  itroi'b  clc chi,rngcr  d  f  a.ctivitd  e,rj
d-  lactoill;;r  une au't:r'r,  profcss:ion,  pour  leicluc:J-Ic  il  sc  se.r€r  clual-lfiid,
1u-1  scra  accorcld;  aprbs  clua'br,e  ar'r.s,  i:r. €crc].  rl,jfinitivcmcnt  et
couplii-bcmclit  l-1bd::d  dc  'toutc  d:"-scrirnination par  rapport  aux tr*-
vnil-l.cu:."s  nationaux.  IIassj.rullation  d"cs  trrvai_t_l-cur.s  dtr:engcrs
ilul:  travaillourr.r  rra'bionaux aprb;r  qrratrc  a.ns ci.teictivlt6  normalc
coils'bituu unc c.xccpt_ion  tlc plus  au prj-rrcipc  d,:1a  priorit6  c1.u
narcbd national.
lc  cltalli'brc  II  cle la  prciii:Li,.ru  partic  conecrllc  1cs
rrictub}c$  ci,c  1a feuiti.l.le clcrs  tra'ra:Ll-l-cu-ri:r.  iiicn  qllc,  pour  eux,  l-e
Traf i;d nc  prdvoii,  auculle c1-i.sposi'b:Lon  pnrbicirlibrc,  l-a Cornnrisdioir
llc  pouvai'L pan rcnonccl'  b Ics  i:rcnclrc on consiildration,  6u fai.b
quril-  est  dviclcnt  ctucj  1f':.fllicaci'bd  ctrunc politiclirc  cle librrr
ci::cnlation  cte  s  travaillcurs  scr.a,l'L  scnsiblemcnt  rdcluitc  par  <l.cs
ncsul.c*: rcst}ic'bj-vcs  et  tlj.scrirninato:Lrcs portant  $ur  lcs  mcmb::cs
dc  lc. farnillc  d.*ti travcrill;u.rs  considdr6s.  f,a secondc pilrtie  clu
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Rbgl.ci,icn'b  est  conslacrele h. la  r.ilglc;nrr:n.ba'tton  clc 1a misc  c11
con'Lact  e'b clc lsr  comperl$ation  clcs clcntanclr,s  ct  il.cs offrcs  de
travn:Ll- "
T,c syr.;tbulc  proposd  sc  basc  sur  trois  iildes  fonclantcn-
ta.l-t-;s  s l-a ooll-etbolation  dtroi.bu  entrc  les  scr,'/icus  dc  L:  main-
d Iocu.v'rc tlcs  llta'r;s inclnbt'os, lcL rldccntra-Lisation  irrogrcss j_vc dcs
olld::t:'bions clc compcils€rt:Lon  c-l l-a coopiraLtion  cntrc  lcs  scrviccs
nat:Lonaux  et  ccll:{  qr.ii devron';0trc  instituds  clerns  lc  caclrc  dc  Lir,
C  om:llssi on.
Eu  cc  q1r-li  conccrnc  la  cl6ccii,rafisatj-on  clcs opJra'"tionl
du' colilpcrlsation,  jc  'bicns  n  soui.igni..r  (luC, nai6r6  nous,  il  a  6-i;c,
:rdccssairer  poult  l-c iaomcnt,  cte surr:coir  b  r:a i^iir,;c  c.ii ocltr/re
irrt6ESreile ct  inuarjcr.latc. La  Coinmission  a,  cn  fait,  cstiil6  d.cvoir
iuod.ificr  d-ans  cc  scns  ses  proposi'bions  d roriglni:,  aprbs  s  r  e  trc
convl:'incuc  q-urc11cs eiu.raicnt  riscg-ri  clu per-burbcr  clc fagon  trcrp
brt'-s(iLlc la  str'uc'ttrrc  :,clinlnistri-:.ti.-rrc clug iltats  ilcnrbrcs  cr,  euc r
cLleiu'bru  1-rc.:ltr  cc$  propositious  rJc d-6ceni;ralisation  l:rtaurilicn-i; pu
avr)ir  cic val-cur  ,-.f  f c.'ctiv-  si,r1:,  clu.;, prir:ieLblcmcn-b,  1c  p::inciirc
cl.c  l-i  prioritd  c1u  inarcird nati.onaL] tlu  trav::ri-l  ai'b  ccssd  dr0trc
it  p.l1iq1rrd.  De  tou'tc  uranilrc  ,  f c  ;:ro j',,'1,  cn  coLr.irs  d.  t  ciri-i,..cnr  co  a.-Ltri-
buau'b un  ccrtain-  nonbre  dc  fonctions  aux  scrviccs  r{jEionaux  c1e
-'i-a  ne.in-dtoeuvrc,  ntOmc  si  cc  nrcl-rt q.uc  sous  Ltautor.l-bd dcs  ser.Vi-
ccs  ccn'braux  l:especiifs  consti'l;ric  un  i:oini  clc d.dparb vL.rs  lrn
systbinc cldfinitif,
lc  pr,o  ji,'b  dc  Rbglencn.L  ert.bribut:  6ga1cr.,rcnt r) l_a
Colunisslon  cles fonctions  particulibrcs  ct,  *r/ant  toui;,  crcllo  clc
proo6clcr: d  dcs  cncluOtcs r.t  ir dcs  dtudor: sur  l_r;s  besoius  ct  lcs
e:r-cdd.cn'i;s  du  maj-lr-cl.  I  o-uvro  r  ainsi  cluc ct  t  cxa:,rinur  lc$  pos$ibilitis
clrunc  'rcilluurc  compcnsation  grdcc  a\ la  fornation  profcssio4ncllc
ercc  il6rdc  .
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Dn cc  clurl  conct;rnc l-f  cnsoi:iblc dcs fonctlons  b  carac-
tb.r'c 'bc:cliniclue  eonfj.dcs b La Corrurrission,  ltinr:.bitu'bion  clrun
Officc  culop6en  clc cooldinatlon  pour  ler compcn$sltion  d.cs  clemancics
c;.'itcs off::cs  ctc traveuil,  a  dtd  pr6vuc.  En fr,ri'b, 1ri-nsi;itution  c'l.tun
i;  c:,:bliLblc  offj-cu  r'6si.rltc  dru-ne soh.:-'l,ion  dc  compromisl adopt6c  par
b. Coi,ti.rissir:n, cg-ri sc  'Llouvaj-t  cn  preSscncc d.e d.cux thbscs.; oppost5cs:
i'i.ti.inc  plrtr  ofl  t"stintai'b,  c;n faj-'r,e cllli- l-e Conrurls,gi.on  aurai-t  d-0
sc  l:iliti'bcr  ir facili'bcr  lf  action  clcs aclninistrations  nationalcs
s;'.itrj,  par  ail-lcurn,  intervcnir  dans  ccttc  action,  ccllc-ci  dcvant
8trc  it6vcloppdc,  aveint tont,  sur  lc  1:lan bilateiral;  par  a11lcurr,
on sor-rtcnait,  au  contrairc,  c1uril  scralt  n6ccssairc  cilru  la  Com-
tnission  clonnc vic  b  unc  trvdrj.tilbl-c  boursc  curopelc;rute  du  travr.l1,
lui  u"ppeirtcnant  cn  proprcil,  A lac1uc11c toutcs  lcs  dcnianclcs c-b
'uou-'bcs  Lcs  offri..s  d.c traviril  sc  manlfcst."nt  clans lc  cad.rc  c1c lr-:.
Coiitiitunautra  aurericnt  c10  peirvoni::  Ln vuL  dtunc  compcnsation  eonsd-
qucn'i;c  .  11  rlc  s I  c  s:'b  i)esj av6r:d olrportun  d  raclopte  r  ccttc  sc  conclc
-bJ:lsc, clu fait  r;.uf  rinr. te 11c  ilcloirti-cln  au::alt  prdsuppoo6  solt  qt"rc
1ron, confbrc  b  lei  Coi.imission un  pouvoi::  hidrr,rrciriquc  la  pleigan-i;
atr  dcssus  clcs 0frlccs  nationau:r  c1c l;i  rnain-cl roLjuvre  ce  qui  rlc
t::ouvc  pe.s dc  justificatioir  rlan;  1r, llrait6  -r  soit  la. c::6ation
c'Lrri.n  .r:e,seelu  paral1blc  cl  I  of f iccs  cornmunautr:i--r"cs  c-i.c  1a  ilaln-d.  I  octrvrc
cc'f  te  rcialisation  i bant  impclssiblc  c;t,  sous  biurr  clcs aspccts,
ind-6si-rablc.  Par  a'.il1curs,  lc  Trerit6  lui-mOmc  a  provoclu6  ltcffon-
c1rc,;ri-:n'i;  clc l.a  prcriribrc  thbser  €fl  dtablissantr  per  1tart.  49  cl)r
l-c  p.iinci.pc  clc ltirrs'bitution  c1e  nd:ca,.nj.slrus  proprcs  b, 6tablir  l-c
con'i.;ac'u  cn'brc  1cc  c'l.cmr'.nclcs  c:t  lcs  offrcs  d.c travail-.  Irc  systi:i,rc
cnvlnagd  dans  lc  Rbglci.r(;i1'b  pu.ri4c'b  clonc b. 1a  Commlssion  clc rernplir
sa  f onct j.on  snlr  lc  1rlan  tecl'rnicluc  serns quc  soit  cxcluc  r  par  ail-
lcurs,  la  possibili'u6  c1  runc  in'bcnsj-fic:.rtion  clc son action,  s.i lc:s
c:,.:!.iicnccs  qrri  pourraicnt  sc  manifcs'bcr  ]c  rcndaicut  n6cessairc  .
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lc  chupl'lrc  f I  c1t:  ccttc  srcondrc  parti.c  traitc  rlcs
nlc$llllos  contplintcu'b.:Lilos  ut,  el1  l.laltlculi-cr,  dc  f,i,L  forraatioil  pro-
f c  ssioirnel-lc ,  conl:ici.  r1::cjc  comnto  1n;.:trunrcnt pour  1  |  anrdliorntion  4e  e
ltoss.i-bi-lit6s dc compcnsa'biou,  ilinni  quu urharmonisation  dcn
cIij;brcs  acloptds polr::  'lc  rucrutcnic.irt rlcs travaillelrrs  clcs s1:c
Il'i;a'ts; iilciitbr.c$  .
Dans  l.a  t::oi$j-b,ric;  paltic  c|:.  Rbglciiicn'b figurunt  lcs
r"Lo-l  r.,,  i rra-i--i -l- lcd.LUL;  r-r*i  r,r  uuan'b  l-es dclul  COlrj-ti;s Chargcis ii ti:Lssistcr  la  COmnis-
sj-o[  dans  ]a  }ccllelchc  Ce solutions  €r,u1li  pr:ob]btircs soi.rlevds pall
la  l.ib].c  clrculation  cn  g6ndral  i;t  prj.r ltaplrlicLtion  t1u  Rbglcurcn-b
c'b tlcs  clircctivcs  cn  particulicrr:.  Cc:s:  rbglcs  ri-vOtcnt  unc  irnpor-
tancc:  con,sicl.6rablc,  cti'nt  d  onnri  1c  rd1c.  ,ij.rc  r  clanc lcs  inti:ntiorrr:t
iic  h.  Cot;tutj-ssi  otlr  ccs  cl-c:,ux  orgi:i]lcs  cicv:ont  jouir.  rlans  Iteipplicei-
-bion il]rnainiqucr  dq  sys'bbnc proposd.
lc  pr',_,nlc:l c1i..  ccs  Coinitri.:: corls hitud  ,  cl  runt,  fergon
pa:.'i-i;lri.r',  par  d.cs lu jtrdsciL'uan.r,s  clcs gollVr-lltrcllcnts,  rlcs  rcpl:uscn--
ti'.ltLs clcs craploycurs  ct  dc,r r  l-ri.scn'bani;s tics  travallLcut'sr  c'b
llsc;-;j-c'i-ci  per  u.n itttnbrc  tlc  1a Co.r[.iisl;ion,  cst  un  Corui'td consul.ba-bif
r.Iyglp-|,  ilour  ,fonctions  rlr: fori:iulcr.  clcs  proposi'bions  c.t1  \ruc  cl.c
lreildliorlr.tlon  c'b t:ui il6vc]oppcr;lcn't clcs:  i:oslibil.itris  derns -lc ctoinainc
clu ll:  librc  circula'biou  ct  ct'.,'xi;  ,inL;r  l-cs  lrobL.bincs qui  sc  poscn-b
rianrs ccs  clonalncs.
lr  d'bud  c. cl.,s problbltc r: tcclmiclu:.s  conrlclies  b, 1 t  &F;ili-
cai;ion  du li.bglcrictt'i; a  6't6,  par  contrc;,  confi6e  ir un  Conrlti  tcc1.1i-
qllc  adjoint  coutpos6 uniquctncnt  dc  rcp.r'.,1-rcn'bants  dc$  gol"rvcrncincn'i;s
iucntbrcs du  Comi'r,r,  corlriultati.f  .  S& fonc'bion  consistcra  esserlticll-c-
tncnt  b, rctldlc  aus:si  cfficacc  quc  possibl..  Ia  col-l-abor.lrtion  cn-i;rc
lcs  achri"nistrations  nationalcr*rr  air:.si- c1urh,  61abor.r,r lcs  procdduilcs15
o^-[]  ir  lrl,dparcr'lcr,r  i-ns'brunicnts  tecl:uiclucs  lnrlierpensr,..blcs  {.ru
ilonc'bionncncnt  clu systbnc  prdvu  perr 1c  Rbglcrncnt.  f-ra  pr,6si,,,cncc
c1c  cL  coruitd  est  rdscr.rde  dgalc,rncnt b  ra  conur.lssioir.
It'r clua'bribnc  partlc  clu Rbglcnrclrt  contienl;,  ,outrc  gn
ccrti.il'i  llonbi]c  clc clauscs  d ruslrgc;,  dgalcilcut  c1uo1c1ur;s  clis:i:osj_tj-gne
ititi'torti-'.ittes rclativcs  i  l.a  prioriti  clu ma.l.chu{  clu tr.sLvail  clc ln
Coi.ultltnetttei,  I  1 t  dl-:i-uiiua'bron itc  s; rcst::  j-ctio4s  ou  cl1r- procdclur,cs
cliscrininatoil.cs  j.ntr'ociu-itceJ  d'luntucllcircnt  par  lcs  Eta1s  irrcnlrics
apr,':s lrcn'i;rcjc  uir rriglrcu::  dc  1.r.  itouvcllc  rdglcucn-bation,  b. 1c. ci_c-
fini'ulon  dtt  chanii:r  draplrlica'bion  clu Rb,'.1c.r,t..nL  pr.'oprcnclt  c1i.t, ainsi
q.ul.:  stf va.Litll';r(,  ciL cii  clrti  corleLirric  lcsi  trrvaillou.rs  appalr.tcna'-i; o,u
scc'[cltr  d.u  c].tar,  on  c'b ilc  1iL sicldrurgic  ct  all  sc:cteur  nucld.-irc,
no11  cotrvcl:ts  por  lcs  insbrr-uncn'bs dmanan'b ou  d.cvant  dmancr  clcs
Trei'L-us cic lu  C.,,.1)../i. et  ili  l-flluratori.
I,e pro j':',  dc  ii.ircctivcl;,  coiji:rc r:  i.rrojr;'b  c1e  rbgrcmc4t,
t':otl'cicnt,  hii  au$sir  u.lt prdarlbulc  dems 1cciucl  sont  it6finis  l,;s
Priricilrcs  c1i-ri  prt-<sitient  au-:<  dir:ilor,;itions  forr,iul6cs  rlans  lcs
tl-i-l't:ctirrcs  proprcirlcn-L iiitcls.  Da.ni.;  cc  pr:e4nbu],;  llorrlJ 1ros6s  I  Ic
u.li-.Lcii:c clt  .1.:.  proi:l:cs;ivi'btj  cians l t  dliiei.n:rtj.on  clcs procdciurcs
u  i; .tr,.ticlUcs  admiiti,;t::irtivcs  et  cclui.  11  trr,clopt.;r, ct1 cc.ttc  ..rrL'bibrc,
ii-cs tii;::;ltrii; ci  .  Llbcralisatlon  conconiteintcs  iivcc  cellcs  6tab-t.ics
r1:,u.5  -'l-t,.  p::o  j-  i; t1,.,  rbglcl;rcnt.  ltrn outrc,  il  cst  priicisd  rir.rc  lcs
lii.i:i-[:'.tions  justlfidcs  par  clcs raisons  c1  'orclrc  public  ou  d.e s6cg-
r':L'bd  publ-iquc,  p:..dvucs b  1 tal:.t.  48  du  f,ra1.bu,  sont  cclLcs  a..r.:l-ica_
b.l-cs b  I t  cnscliblc  d.ci  6'1,:rang-crs  tluj- ont  It j-n'Lin'bion c1c  s rdta6lir
cr  &i-s trrl pil)'i:i,  cltt  t:J-  s ti'i;issc  ou  nort  c1r:  travliilcurs.  par  ll11lcr.ii.s,
cc:;: Iit-ti'bn'bioi1s  doivc.itt  portcr  uniclurrrncnt  sllt.  c].r:s  ca.r.,]  indiviclucls,
lcnr  r"rtilis;*'bion  d.iins des  buts  6conor.riq.ucs  rcs1lrpt  cxcluc  c1  -i;ou-i;c
eircoust&ncc.
^rr-:  i  -^  l-^16
lc  p.ro  jc'b  clc dircctj.vcs  ploprcrncnt  dit  flxc  un
cc:l'ba:Ln  ttonbrc: iLu lbglcs  cotLcurniint  lcs  ilasr:cpo:rts,  l-cs visas,
.l-ci;  pc:.'utis clc sdjour  ct  lcr:  pcnnis  itu  travail.  I1  p::6voit  quo
chatt"1ttc  .il'La'b  scr&  tcnn  11c  ct6livrcr  ct  clc rcnouvclcl,  cn  far/c,'ur
c1c  sc€i propris  cj-'Loycns ddsircr-rx  de  sc  fj-xcr  danE:  un  au'brc E-i;at
'cl1 vr,lc d.c I rcxcrcicc;  c1  rune  actlvi'td  sal-r:rriCc  ainsi  qutau:i  i:1cln1-
i:i'cl;  c1e  lcurs  failil-Lcs  Ics  d-ocum-n.bs;  11  riclur:'bi'b<5  niiccssaircs
poiil  l-l  sorbic  e-b lt:  t'e  tout'  dvlntucl  .  Drautro  part,  chaquc  .Ota.t
r.s'b -tcmr clraclnc,t'b:r'c  libr:cr:rcnt  $Llr son  i)ropLrc 
'tcr::itoirc  lcs
cj-'boycus dru.n alu'i;rc,  Etat  ninbrc  qr-ri sc  rLnclunt  sul  lt,dit  tirri-
to j.rc  c'.,1  r/uc dc  1f uxcrcicc  ciru-:rc  activitd  salari6c,  pour  autant
iL.1r-|i1$  i:ri,it-nf porbi;llrrJ  clc clocr.ulcnts c1  tiCr_ntiti  r6,qulicrs.  f.:cs
i;  isar;  il-rcntriu  scron-b tous  alrgf  1s.
Ett  cc  qui  corrcc]:rrr. lcs  iJurrnis  <Lc.  treivail  ,  lc  pro jc'i;
iii.  t,.:Lrcctivcs  prirro:Lt  quu  ccux-ci  clcvrclnl; ftrc  cidlivr:6s  dlrc.c-tc-
iil;il.t  au,-i travail-IuLlur:t,  t',"urils  scro:r'b  viil-eibl.cs  poulr  l-tcnseublc  d.u-
'bcrri'boirc  du  pnys,  b  molns  quc  dcs  i.,o'bi-fs  Erav{js  r}.c jucti.ficn'l
lrc:rclus  j.on ci.e  cui'trr.lnu's rdgions,  qutils  nc  poLr.rr.ont  il  r:arti:'
c1c  J-li,  cl.cuxibmc rinn6c  d.roccuper'bion  rdi;uIi-i:rr:  etrc  limit6s  b  un
scurl  c.riploy'cur c,t  cy"rrils  clcv::ol'b,  cn.i':in, Strc  val.lbliFi  pour  au
titolii:;  un  l,n"
Dc nCr,rc, 1cs  pcrt;rir.r  rLc.  sijoil::  di1-Lvrtjs  -.ux travail-
lc;ur;:;,  d.cvroilb Otr',, vi-1.-rc.bfcs  pour  1tr.:iscnbl-c  c1r,i  tcr"ritoirc  nertio-
flaL  ct  daus  lu  cail  c'1.;  -bri.vaiil.-Lu'c  occr"rpds d-ci:u1s;  cluertrc  ailsi
i0,ns  1.; tnOl'rt  l,tal,rs  avo:i:i: UtlC dui'i;c  d.tau. nOins  cincl  ans  c,'b  C-bi:,c
rcnouvcL.ablcs;  ir.Lttom.l-Li.clt"rcrncnt.  Ct.s clocrutrt:n;:i  dr:y1.sp1 0trc  d6llvris
il  'c1'brc grat'Luit  oLl contrc  paii,n,:ttt  1Lrr.r.ni.  'bEr-;c  cion-b  lc  r;ior1tai1-b  nc
pourrr  cxcdclcr  cclui  clcs sculs  frrLis  i.lclur.in:Lertrrtifs.
ODij  L57/60  nmlLlie  l"  jf ,. r/. r.t?
Ccci  cons.bj..buc.  clonc, on brcf  ,  la  gtr,ucturc  ct  lu
con'icrul  cic-.s  clcLr.':  ;..lro  jt-'f c  sur.  lcrrrlticls  Ii., 0onsc.il  c1, L,j.nir..rtt,us
:" sol"Llciti  r  rlull 'Lcrl',icei  tlc  l-f  Errticlc  49  iiu  Trai'bc,  l rlr.viri clr:
vo'bre  Couti'bi.  I,rr Cotititrission nr--  pf,i;.bcnci  p,.::,  rjlvtc  cu-:l  pro jcts;,
&rroj.:' i.dsofu  tous  .r.t.r,r  prorrlbi:re$  so  ra.ppoltai:rt  i.  11  librc  circu-
l-c'bion  clcs triiva:i.L1cLlr:s, ni  arroir  proposd,  cla.ni_;  .f  ou.,.;  1cs  c&rj,
ie,rl r-;olntions  prr'.l'ait,,'s  r;'b  d6f ini-bivc$  r  Ellc  s I  cst  cf fo::c6c
ccirc;irclant  c1e  cl.onncrr [lvcc  ]-c  s  rbglcs  propoi:6es,  ujlur in.trcrprcta- 'Lj.on eiusr;i fidbrc  qu'r posr:ibrt,  cri.:  ra  rct-b.rc  et  c1c  1'rc.sprit  clu
TIaibd  ct  d"c  s:iltisfei::'r,  dans  la  plus  l::rg..  ncsrr.rL.  possiblc,  aux
e)lig.rncc's,  sou\ri.rl-b  contracl j.ctoirr:s,  clcs 1n.L6rc-bs  cn  causc,  afin
cc  cl.oiln-r' \/ir-: ii. rurc  r.dglcrncnta.tion  tiui,  malgr6  Lc.$ i-nperfcctlons;
indvi-b''r'bl.-.s  c1u'  c-Ll-c conticntlril,  s I  avbrc  a./ant  toqt  cfficacc.  1-r.
Coi,uiij-ss  j-on  soi-rhiii-i;u qrr.  til  l-u,i' soi  L clr;nne!  ac.bu,  ici.  6galcncnt,  c,i.c
ctr-L  c:ff'ort  c'u c1c ccs  intcnt-tons  ct  cluri:vc.nt -bou.t, ,so]1  trerveil  sc '[:lotivc  appuyd  non  scui.icmcnt  par  vo-bi,c ai.,itr:ot-ra'Lj.ori,  ri.ra.is  .:gslcliicnt
Pet.'-'  lt.  con'brlbu.tion  posl.bivu  qu{) constlti-rc::orit  vo;:  suggcstions
L-b  .,ros  opinions.
Cilij  l{tl/6(J  &11}1c}:c  1  Jf'